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L'on ne possède que des renseiguemeuts épars sur l'ichthyologie 
marine du Congo belge dont l'exiiloration, à cet égard, est restée 
ti-ès imparfaite. Pour cette raison, il me paraît utile de publier 
les documents nouveaux que l'on a l'occasion d'examiner. C'est 
Is'i tout l'intérêt des deux petites collections qui m'ont été sou-
mises, grâce à l'obligeance de M. le jy H. SCHOIÏEDKX, DirtHî-
teui' du Musée du Congo, à Tervueren. La première comprend 
des Poissons recueillis à Vista, par M. DAKTEVEI.LE, chargé de 
mission par le Fonds Cas.sel. La seconde, une série de Poissons 
réunis à iloauda ]iar le K. P. BiTTitKMUjrx. 
SELÂCHII. 
Isuridae. 
1. — üarchaioflon carchariax (L.). 
1 mâchoire séchée, Moaiida (U. T*. PITTBKMIBTIX) . 
Cette espèce, que l'on trouve dans toutes les mers tempérées 
et tropicales, semble assez commune dans les parages de l'em-
bouchure du fleuve Congo. Le Musée d'Histoire naturelle de 
Belgique en possède une mâchoire recueillie à cet endroit par 
WiiLVERTH. M. DARTEVP-LEE m'a soumis d'autre part plusieurs 
dents de cette espèce trouvées dans l 'attirail d'un sorcier du 
Bas-Congo. 
â L. OILTAY. — NOTE SUR QUELQUES 
La mâchoire de Moanda présente la formule suivante : 
I 
13 4 1 1 3 27 
i-2 1 I 1-2 25 
PISCES. 
Clupeidae. 
2. — Pclloniila rorax G T H U . 
S I X . : cfr. C T A T E KKGAN, Ann. Mag. X a t . His t . , sér. S, vol. 
X I X , 1917, p . 200. 
4 ex., (le 33, 3(1, 3^ <, 3!) mm., Yis ta (DARTKVEI .LK) . 
P E L L E G R I N (1) cite l'espin-e de Borna, Matadi et P»anane. El le 
se rencont re depuis le Sénégal j u squ ' à l 'Angola , dans les eaux 
mar ines et s aumâ t r e s . 
3 . — üynothrissa menio R E G A N . 
SYX. : 1917. — (Jynothrissa menio^ UEGA.X, Aim. J l ag . N a t . 
n i s t . , sér. S, vol. X I X , p . l'Ol, fig. 1. 
1926. — Vynothrissa mento^ MOXOD, F a u n e des ColO' 
nies françaises , T. I , p . G72. 
0 ex., de 49, 58, (il, fiCÎ, 71 , 75 mm. , Vis ta ( D A R T E V E I . L E ) . 
Cette espèce fut décri te pa r C. T A T E R E O A \ su r un seul spé-
cimen provenant d 'Agberi , en Xigérie du Sud. MONOD en signale 
un spécimen recueilli pa r lui dans la baie de Doua la (Cameroun) . 
Nos spécimens présentent les caractères numéi-iques ci-après : 
(1) PELIIEGRIN, J . , Poissons du Chiloango et du Congo recueillis 
par l'expédition du Jy Jf. Schouteden (1020-22). (Ann. ]\lu<!. Congo 
))elge, Zool., sér. 1, T. 111, fasc. 1, 19-iS, pp. 1-51), p. 6. 












































Ils s'écartent ainsi quelque peu de la description originale de 
C. T.VTE BKGAX, néanmoins leur forme plus allongée les distingue 
nettement de l'espèce voisine Cynothrissa ansorgii (BLGU.) dont 
la. liauteur du corps n'est coiuprise que '.i 'X 3.5 fois dans la lon-
gueur (sans la caudale). Néanmoins C. nicnto REGAN doit être 
une espèce ti-ès affine. Il est intéressant toutefois de noter 
qu'elle occupe en partie hi même aire de dispersion puisque 
Ü. ansorgii (BLGK.) a été signalé du I>as-('ongo à l'Angola, et 
plus spécialement à Vivi, lîoiiia et Matadi. 
4. — Ilisha doUoi (BLGU.) . 
SYN. : 1!)02. — Pristiyaster dolloi, BOUI.ENGKU, Proc. Zool. 
Soc. Loiulon, 1902, I, p. 271, Tl. XXX, 
fig. 3. 
1!)23. — Ilisha africana, NOKMAX, Ann. Mag. Nat. 
Ilist., sér. 0, T. XI , p. -t (pro parte). 
102-t. — Ilisha uiclanota^ DEUSCHEID, Kev. Zool. Afr ic , 
T. XII , p. 278. 
102(S. — llishn inelanota, PELL]:GKI\ , x\nn. Mus. Congo 
belge. Zool., sér. 1, T. I I I , fasc. 1, ]). 18. 
4 ex. de .")7, <>0, S9 et 129 mm., Moanda (R. P . BITTRÉMIEUX). 
9 ex. de m, .^8, 58, Gl, 06, G9, 7.'?, 77 et 80 mm. Yista (DAKTR-; 
VEI.EE). 
Afin de justifier la synonj'mie et la nouvelle combinaison que 
nous avons proposées ci-dessus, donnons d'abord les principaux 
caractères numériques des spécimens que nous avons eu l'occa-
sion d'observer en les mettant en regard de ceux des espèces mises 
en synonymie : 
Sciuolles 
ventrales 
13 + 10 
lîi -\ 10 
13 + 10 
1 1 + 1-2 
i:i + 10 
H + 10 
Tai l l e 
en m m . 
Branchio-
sp ines 
/'ristigaster ilolloi » B L G R . 
[ B a n a n e ] T y p e . 
IhsluL melanota » D E R S C H . 
[ B a n a n e ] . 
1-20 
4 i - l ( i 8 
26 27 
2i-e« 
[ M o a n d a ] 
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Ecai l les 
1. l a t . Scutel les I ) . 
40 20 + 6 15 


















28 + 6 
28 + 7 
28 + 7 
2.-i + 8 
2t + 6 
2i + 0 
23 + 0 
2i + 6 
23 + 0 
27 + 7 
20 + 0 
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Ce.s quelques données numériques élargissent considérablemenf 
1.1 diagnose de Vllisha mclaiiofa DKUSCHEIIJ qui en deruière ana-
lyse ne se distinguait du Pi i-itigasffr doUoi TÎLC.K. que par l'ab 
seuce totale des ^entrales et le nond)re ielati\ émeut plus éle\é 
de rayons à l'anale. Cette dernière distinction ne nous semble 
donc pas péiemptoire, puisque nous comptons de 4-1 à 47 rayous 
à l'anale des spécimens ((ue nous avons examinés. 
Tous ces spécimens possédaient des ventrales dévelop])ées. 
L'holotype de Pristiyaster (JoUoi Bi.(.u. n'en jiossède aucune 
trace. Cette réduction est-elle un motit siifti>*ant pour justitier 
une coupure générique ou bien l'holotype est-il un spécimen qui 
montre à l'extrême une tendance évoluti^e jnauifestée par les 
autres spécimens? Nous ado])tons bien plus facilement cette der 
iiière hypothèse, un simple examen superficiel nous montrant 
déjà que nous avons affaire à des iudi^idu.> dont les differences 
sjtécifiques nous paraissent nulles, sauf exanieu plus api)rofondi 
ffigs. 1-2). 
Fiii 1 —u Fiist^gastei » doUotVil^GU , Banane 
Fig. 2. —llisha doUoi ( B L G R ) , Moanda. 
L'on objectera (pie la perte totale de nageoires paires est au 
point de wm systématique un cai'actère des plus importants. 
L. GILTAY. NOTE SUR QUELQUES 
Kappelons immédiatement que chez certains Téléostéeus il n'a 
qu'une valeur toute relative, PBLLEGKIX (2) l 'ayant bien montré 
chez une espèce de Clariidae, Clarlallnbca variahilifi PLGK. du 
Kasaï. Sur 13 individus examinés par l'auteui', (> ont deux ven-
trales, 2 une seule et H en sont totalement dépourvus. L'ai)odie 
relative de cette espèce est le résultat de son adaptation an tyi)e 
a uguiinforme, tendance manifestée non seulement dans le ^eiire 
VlariaUahex, mais aussi chez d'autres Clariidae africains. Le 
tableau ci-après montre clairement cette évolution progressive 
des types éthologiques : 














C = libre 
1) > adipeuse 
A = allongée 
P = développées 
V = développées 
(; = libre 
D, sans adipeuse 
A = allongée 
P = développées 
V = développées 
C = libre ou -F D f A 
D, sans adipeuse 
A = allongée 
P = développées 
V = réduites ou absentes 
C -h D 4- A 
D, sans adipeuse 
A = allongée 
P = développées 
V = réduites 
C -h D 4- A 
1), sans adipeuse 
A = allongée 
P = G 
V = 0 




1/5 à ]/12 
1/10 à 1/11 
1/14 à 1/15 
1/20 à 1/25 






(2) PELLEGEIN, J . , La dix/Hirition des nnge.oiles /xilrex chez les l'ms-
•vo/zx (tf ri Cil ins du (jioupe îles i'Un-iinés. (C. II. Acad. Se. Paris . 
T 183, 1926, pp. 1301-1303.) 
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L'adaptation au ty])e anguilliforme n'est pas la seule qui 
entraîne la réduction ou la i)erte des nageoires paires. Il en est 
de même pour le type compressiforme symétrique, adaptation à 
la vie planctique. Il semble bien que ce soit là le cas qui inté-
resse les Ilisha. 
Xotons d'abord que les Chipeidae réalisent un certain nombre 
de types adaptatifs parmi lesquels nous comptons entre autres : 
1. type nectique, fusiforme: — ex.: Chiper. 
2. type bentliique, littoral, macruriforme : — ex.: Coilia. 
'3. type planctique comjtressiforme, symétrique: — ex. : Pristi-
fjaster. 
Au point de vue du développement de la dorsale et de l'anale, 
les Téléostéens compressiformes symétriques peuvent présenter, 
selon l'emplacement de leur centre de gravité, ce que nous avons 
déjà eu l'occasion d'appeler (3) : 
1. hypoptérygie (le centre de gravité est situé en dessous de 
l'axe du corps : la dorsale est réduite, tandis que l'anale 
est très dévelopi)ée). 
2. imptérygic (le centre de gravité est situé sur l'axe du corps ; 
la dorsale et l'anale sont également développées). 
3. êpiptérygie (le centre de gravité est situé au-dessus de l'axe 
du corps, la dorsale est plus développée que l 'anale). 
Les Tlisha et genres voisins (i) sont compressiformes symétri-
ques et présentent tous de l'iiypoptérygie, mais à des degrés di-
vers. La réduction des ventrales est corrélative de cette liypopté-
rygie. 
Il n 'y a donc rien d'étonnant à ce qu'un spécimen d'Ilisha 
dolloi (BLGK.) ait montré de l'apodie par rapport aux ventrales 
et ait fait ranger cette espèce tout naturellement dans le genre 
Pristigaster qui, à l'épocpie, n'était du reste pas aussi bien limité 
qu'après l'excellente revision de NCJRMAN. D'autre part, nous 
n'avons trouvé aucune différence appréciable entre lliaha meUi 
nota DEIÎSCHEII), nos spécimens et l'iiolotype du Pristigaster 
dolloi BLGR. NOUS croyons donc notre synonymie bien fondée. 
[lisha meUinoia DEUSCHEIIJ a du reste été décrit sur des maté-
riaux provenant de la même localité que Pristigaster dolloi IÎLGII. 
(3) GiLTAY, L., Poissons. (Iles. Se. Voy. Indes Or. Xéerl. LL. AA. 
RR. Prince et Princesse Leopold de Belg. Mém. Mus. R. Hist. nat. 
Belg. Hors série, T. V, fa=c. 3, 1933, pp. 1-129), p. 27. 
(4) XoEJiAN, J. R., A Revision of the Clnpeoid Fishes of the Genus 
Ilisha and allied Genera. (Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 9, vol. XI, 
1923, pp. 1-22.) 
8 L. GILTAY. — NOTE SUR QUELQUES 
et proveuaut é^aleuuMit des collections d 'é tude du Musée royal 
d 'His to i re na ture l le de Jîelgique où ils avaient été remis aiicieu-
ucirieut à l ' au teur , en vue d 'un travai l nior])li'jlojii(iue I 
Se r ran idae . 
5. — Epinephelus nif/ri ( ( Î T H U . ) . 
S I S . : ISÔJ). — ^rrraini.s iiif/ii, ( ÎUNTHKIÎ , Cal . Fisli. i î r i t . 
Mus. , I , p . 112. 
lS(iü. — Kcnrnius Uneo-ocellatus, Gi K'IIK.NOT, in A. l)u-
juéril^ Arcli . ^Eus., X , p . 241. 
18(!:?. — J'Jpinephelua nicjri, I Î L E K K E U , N a t . Verli. WoU'. 
.Maatscl). Wet . Haar lem (2) , XN ' I I I , ]). 1.-,. 
1870. — tien-anus cruentaiuft, P E T E U S , Blouatb. BerL 
A c , ISTG, p . 211, !i--. ] . 
IS!»."). — EpinepheAus nujri, I Î O I E E V O K U , Cat . IMsli. 
J'.rit. Mus. , 2<- éd., I , p . 178, Tl . J J I , iij-. A. 
1!(2(). — J'Jpinephehis nigrl, Moxoi), F an u e des Colonies 
françaises, T. I, p . 686. 
ex. de l.'J.S et 112 mm. , Yis ta (D.VKTKVIOLTJO) . 
EsiH'cc ])ropre à la côte occideutale de l 'Afrique 1roi>icale. 
Carangidae . 
6. — Voilier setaj^innis dorsali.i ( (TI I . I J . ) . 
Sv.\. : cfr. XiCHoT.s, ISull. Amer . Mus. X a t . His t . , X .KXVII I , 
1918, ])]). 669-676. 
5 ex. de 50, ÔÔ, 58, 61 et 75 mm., .Moaiida (K. P . BITTUKMIEIUX) . 
Nous suivons ent ièrement XR'IU)I>S dans l ' ident if icat ion de 
cette e.sjièce qui se t rouve de])uis le Sénéjial j u squ ' à Walf ish Bay 
(Afrique aus t ra le ) et est commune à l 'emboucliuic du flfuve 
Conjïo où de nombreux récol teurs l 'ont pécliée. 
7. — Chloroscoinbriis chrysurus (L . ) . 
SYX. : cfr. M E E K and I I ILDEBKA.MI, F ie ld i fus . X a t . I l i s t . 
Zool. Ser. . , vol. XV, 1925, p . ;]69, J'I. X X X , 11^. 1. 
2 ex. de 46 e t 49 mm. , Moanda ( l î . l ' . BITTUÉMIETJX) 
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Espèce largement réi)aii(lne dans l 'Allant i i ine troi)ical et 
rOcéan Ind ien . 
8. — TravhynotiiK (JIUKCK.S ( L . ) . 
HY.\ . : c ir . TÎAKx.uti), Ann, S. Afric. .Mus., X X I , 1!)27, p . 000. 
1 ex., 8<S uun., Moandii (H. 1*. 1>ITTIII«IIKL'X). 
."! ex. de 29, 52 et 55 mm. . Vis ta (DAKTKVELI.K) . 
Espèce assez lar.neineut réi>audue pii Médi ter ranée et dans 
l 'At lan t ique t ropical (Brésil , Ascension, Stc-lIélène, côtes occi-
dentales d 'Afr ique) . 
9. — TmchijHotuH goreeiiNis C V . 
Hvx. : c tr . Itoui-KXGEit, Cat . Eresli AVater FisJies Alr ica , T. IV , 
un G, p. ?.. 
2 ex. de 10."! et l l l i mm., M s t a (D.UITKVETXH) . 
10si)èce sij^nalée depuis le Sénégal j u squ ' à remboucl inre dn 
l'Jeuve Conyo. 
Sciaenidae. 
10. — Corvina nigrita C. V. 
SYX. : cfr. ISOCLENGEU, Cat . F r e sh -Wate r Fishes Africa, T. I l l , 
lî)!.-), p . n o , fig. 87. 
1 ex., 86 mm. , Moanda (1». 1'. I Î I T T R É M I E L X ) . 
4 ex., 81 , 101, i03 et 115 mm., Moanda (R. P . BiTTuÉMiEinx). 
Es]ièce répandue des côtes du Sénégal, à l 'emhouclinre du 
('Ongo. 
11. — Corvina catnaroticnsis EHIÎENKAUM. 
Svx. : 1915. — Corvina vaiiiaroiunsif!, EiiitExiiAiiM, Ueber Kiis-
tenfische von AVestafrika, p . 42, fig. 
1 ex. de G2, 72, 107 et 117 mm., Vista (DAKTKVELT.E) . 
Cette espèce n ' é t a i t connue (]ue par les deux spécimens tyjii 
ques récoltés pa r vox E I T Z E X dans des es tua i res , an Cameroun. 
Leur découverte sur la côte dn Congo belge vient é tendre leur 
a i re de dispersion. 
La descript ion de <'ette espèce, à laquelle nos spécimens sont 
10 L. GILTAY. — NOTE SUR QUELQUES 
absolument conformes, ayant i)aru dans un ouvrage assez peu 
accessible, je crois utile de la transcrire ci-après {^>^ : 
« Sie sind 36 und 27 cm lang. » 
« Die Kopflange ist (i nnd 7, 8, die grrtszte Körperhölie G und 
» 9,;{ cm, das auffalend kleine Atitje nui- 0,7 und 1,1 cm lang ; die 
» Sclinauzenlilnge betriigt !,<; und 2,;>, die Stirnbreite 2,2 und 
» 2,8 cm. Letztei-e ist also selir breit, der Kopt' überhaupt stark 
» gewölbt und mit gerundeter Sclinauzenspitze über den Mund 
» vorspringend. Anf der Unterseite des Unterkiefers liegen 
» 1 I'oren nn<l in der Mitte davor 2 kleinere. Das liintere Ende 
» des Oberkörpers l'allt senkreclit etwas vor den binteren Angen-
» rand. Die Flossen haben l'olgende Strahlenzalilen : D : 9/25-2G, 
» A : 2,7-8, P : 17-1!), \ : 1/5. I'rust- und lîaucbflossen sind an-
» nahernd gieich lang, letztere in lange Spitzen ausgezogen und 
» den After bei weiteni nicht erreichend. Der zweite Doru der 
» Afterf losse ist miiszig breit und gestreift und wenig mehr als 
11 halb so lang wie der nacliste \yeiclifk)ssenstrahl. Die Schanz-
» flosse ist rautenförmig. Die Zahl der von der Seitenlinie 
» durclibohrten Kürperschni)pen betragt 50-02; doch ist anf der 
1) Sclnvanzflosse auch noch eilie grosze Zahl iibnlicher Scliu])pen 
» voihanden. » 
12. — Otholithus senegalensis C. V. 
SvN. : d r . UüurjJNGKit. ('at. Fresh-Water Fislies Afi-ica, T. III, 
1<)15, p. 118, fig. 88. 
1 ex. de i;>5 mm., Vista (DAUTKVELLE) . 
3 ex. de 105, 155 et 178 mm., Moanda (K. V. BITÏKÉMIBUX) . 
Espèce largement ré])andne depuis la côte du Sénégal jusqu'à 
l'emboucluire du Congo. 
Trichluridae. 
13. — Triehiurus leptuitis L. 
Svx. : cfr. IÎAKNAUI», Ann. South African Museum, XXI, 1927, 
p. 793. 
2 ex. de 130 et 150 mm., ^•ista (DAKTKVKLLE) . 
(5) EHEBNBAUM, E . , Uehn- JûfiKftnfisi-he von WesUifrika, hesonders 
von Kumenin. (Hambourg, 1915, 85 pp. 38 figs.) 
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Ks|)èce largement répandue sur les côtes occideutales d'Afri-
•jue. 
Eleotridae. 
14. — Elvofrifi vitlafa A. DUM. 
S \ \ . : efr. UOILKNUKK, Cal. Fresli-Water Fishes Africa, T. IV, 
1!)1G, p. 18, fig. 12. 
1 ex., 80 mm., Jloanda (K. 1'. IÎITTIÎÉMIKLX) . 
1 ex., .'U mm., Moanda {II. 1*. IÎITTUÉMIELX). 
l']s])èce curylialine marine d'eaux saumâtres et d'eaux douces, 
répandue sur la côte d'Airi(]ue de la >éénéj>anibie au Congo. 
Gobiidae. 
15. — Faratyntla^tes. u. g. 
Corps allongé, comprimé, couvert de i)etites écailles cycloïdes 
non contiguës. Tète comprimée, nue. Yeux très petits, situés 
dans le tiers antérieur de la tête ; espace interorhitaire égal à 
environ 4 fois le diamètre des yeux. Museau plus de 4 fois le 
diamètre de l'œil. Bouche oblique, mâchoire inférieure proémi-
nente. Dents relativement ]>etites, caninoïdes. sur un rang à la 
mâchoire supérieure et à la mâchoire inférieure ; pas de canines 
marquées ; dents de la mâchoire inférieure Mnplantées oblique-
ment. Langue massive, arrondie. Ouverture branchiale non con-
tinuée vers l'avant ; isthme assez large. Anglte interne de la cein-
ture scapulaire sans excj'oissaiices charnues. Xi tentacules, ni 
barbillons sur la tète. Dorsale continue, G rayons simples et 
l.l rayons branchus. Anale de 15 rayons. Dorsale et anale sépa-
rées de la caudale. Caudale pointue. A'entraies réunies, disci-
formes, eu dessous des pectorales qui n'ont ])as de rayons séti-
fornies libres. 
Génotype: Paratyntïastes afvicanns, n. sp. 
Le genre Paiatj/ntlastes est voisin du g. Ti/ntlastcs GÜXTHEK 
dont IvoiiiAxs (G), qui a eu l'occasion de revoir le type, donne, 
dans son excellent travail monographique, la diagnose suivante : 
« Body very elongate, compressed, covered with small cycloid 
(6) KouJiANS, F. P., 1^ I'rtUiniiiarij IlevUion of the Genera of Go-
Inoul Fishes with wuited veutial Fins. (Lisse, 1931, 174 pp.), p. 136. 
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» scales. Head compressed, the scales above do not begin direct 
» after the eyes. E\es small, in anterior half of the head, bony 
» interorbital 2 diametej-s of eye. Snout 8 diameters of eye. 
» .Mouth oblique, lower jaw ])rominent. Teeth small, in upper 
» jaAV in one row, in lower jaw in two rows, the outer one en-
« larged: no canines. Tongue slightly notched, (üllopenings not 
» continued forward below, istlimns broad. Inner edge of shoul 
y> dergirdle without fleshy fla])s. No barbels on head. Dorsal 
« fins continuous, about (i simple rays and :;0 branched rays. 
» A with 20 rays. Both fins are connected with the caudal fin. 
V V united, ohlong, under 1'. 1' without free silklike rays. C 
)) pointed, long. « 
Parat//iitlns1('.f diffère princii)alement de Ti/i>t1(istes par sa 
dorsale et son anale (|ui ne sont pas réunies à la caudale et par 
la présence d'une seule rangée de dents à la mâchoire inférieure. 
Par le nombre de rayons de ses nageoires et par ses ])roi)or-
tions P. africütiiiK se ra]i])roche le plus de Tynil-astes hrevin 
(TTHR.(7) . qui est malheureusement assez mal connu. En plus 
du type, signalé de la Côte Pacifique de Panama, GILBEUT en a 
fait connaîti'e deux s])écimens à moitié digérés, proxenant d'un 
estomac de ('entropomiis capturé à Panama. Tyittlasfes sar/itta 
(GTHI!.) (8) est également une es])èce du Pacifique, provenant 
xraisemblablement de lîasse-Californie. 
Il est remarquable de noter les étroites affinités qui mussent 
des espèces de l'Améi-ique centrale vivant sur la cote du l'aci 
fi{]ue avec une forme provenant des côtes atlantiques de l'Afrique 
occidentale tropicale. Dans les deux cas, il s'agit d'espèces spé 
cialisées, liées à un biotope particulier, cpii en fait des formes 
côtières dont la disiiersion ne pourrait se faire par le large. Des 
esjjèces aussi spécialisées, si elles ont de véritables affinités sys-
tématiques et non pas seulement des caractères de convergence, 
sont foi'cément des témoins de liaisons continentales anciennes. 
Elles contribuent d'autre part à démontrer, dans ce cas, que les 
Tactiiohiitiae se sont différenciés très ])rématurémeMt et consti-
tuent une branche ancienne du phylum du Gohiiduc. 
Paratyntlastes africanu.s, n. sp. 
('ai-actères du genre. 
('or])s allongé, sa hauteur comprise 0,5 fois dans sa longueur 
(sans la caudale). Tête compi'ise 4 fois dans la longueur du 
(7) Proc. Zool. Soc. London, 1864, p. 151. 
(8) Pioc. Zool. Soc. London, 1862, p. 19?. 
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corps. Dents de la màolioire supérieure 
idus ou moins espacées. Espace sépaiant 
l'origine de la dorsale du bout du mu 
seau compris 3 fois dans la longueur 
totale (fig. .3). 
Dorsale et anale nettement séparées de 
la caudale qui présente de part et d'autre 
quelques rayons accessoires. LVsjiace en 
tre les dorsale, anale et caudale est égal 
à la moitié de la liauteur du pédoncule 
caudal. 
Coloration blanchâtre, sauf l'extrémité 
des raAons de la dorsale, de l'anale et de 
la caudale qui est pigmentée de noir, 
enfumée. 
Longueur: 02 mm. 
12 e\ T,\pe et cotypes, Moanda (IJ. P. 
r>ITTRÉ\II]:i x ) . 
l 'our autant que l'on en puisse juger 
iTapièfc la description et la figuie, il faut 
ranger dans le genre Paratyntlaxfpst le 
üohioifJc^ anwrçjii Bi.Git. déciit de la 
Guinée portugaise (9), qui ne me semble 
pas appartenir au genre Gohioides. 
Les deux espèces peinent se reconnaître 
au moyen des caractères suivants : 
D. \ ' I , 15. Hauteur du corps comprise 
0,.') fois dans la longueur totale. 
P. afrioaniia, n. sp. [Congo belgel. 
D. VT VIT, 19 21. Hauteur du corps 
compri.se S à 10 fois dans la longueur 
totale. 
r. (iiifiorgn (ïi\A}\t.) [Guinée i)or 
tugaise]. 
t -
V ' f 
i-ï 
\ ( 
(9) Ann Mag. Nat Hist , sér 8, IV, 1909, 
p 41; Cat. Fresh-Water Fish Atiica, IV. 
1916, p 42, fig 24. 
14 1. GILT AY. - NOTE SUR QUELQUES 
Ophiocephalldae. 
16. — Ophiocephalns ohscurus GTHR. 
SYN. : cfr. r.oLLExorat, Cat. Fi'esli-Water Fishes Africa, T. 1^', 
191(i, p. 70 fig. 44. 
1 ex. de 168 mm., Moanda (K. V. IÎITTRÉMIEUX) . 
Espèce d'eau douce et d'eau saumâtre, largement répandue à 
travers l'Afrique tropicale. 
Polynemidae. 
17. — Pcntaneiintii quinquarhis (L.). 
SvN. : <-fr. Kori.Kxoiu!, Cat. Fi-esh-Water Fishes Africa, T. IV. 
lOlö, p. 100, fig. 61. 
4 ex. de 9Î), 12G, 136 et 152 mm.. Vista (DARTKVKI.LE). 
4 ex. de 72, 83, 86 et 13r) mm., ^foaiida (lî. 1'. r>iTTRÉMiE,Tix). 
Espèce marine et d'eaux saumâtres largement répandue sur 
toute la côte atlantique africaine. 
Cynoglossddae. 
18. — (\ij)iO()1o-'ifttis seiiendlen.nn (IvAri-.). 
SYX. : cfr. UOCEEXOEIÎ, Cat. Fresh-Watei- Fislies Africa, T. IV, 
1916, p. 6, fig. 3. 
1 ex. de 85 mm., Vista (DAUTEVELEE). 
Espèce signalée des côtes de Sénégambie à l'Angola. 
Batrachoididae. 
19. — BaimchoidCK liberieiisin (HTEIND.). 
SYX. : 18()7. — Bulrachxfi Uhcrieiisin KTEIXDACHXER, Sitzb. 
Akad. d. Wiss. Wieii, r>d. TM, Abt. I, p. 520, 
Taf. I, fig. 2-3. 
1868. — Bui inch un pacifiri, GÜNTHER, Zool. Ree , 
1867, Pisces, p. 161 (non B. pncifici GTIIR., 
1861). 
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1915. — Batrachus pacifici^ EHEENKAUM. Ueber Kiis 
tent'ische von We.stafrika, etc., p. 80. 
1915. — Bntrachoide>i henhieiisis, REGAN, Ann. Mag. 
Xat. Hist., sér. 8, XV, p. 130. 
1927. — Batrachus liberiensis, MONOD, Faune Colonies 
FrançaLses, T. I, p. 737. 
] ex. de 173 mm., Moanda (K. I'. BnTuÉMiBiux). 
Espèce assez largement répandue depuis le Libéria jusqu'au 
Congo belge. 
/ 
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